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  کاربردي *** –بنیادي کاربردي **                             بنیادي *                             
  
  ح:مقدمه و معرفی طر 2-2
بهترین درمان براي  مطرح بوده و به عنوان یـ اجتماع یماعضا از مدتها قبل در محافل عل وندیمبحث پ
با وجود پیشرفت هاي شگرف در پیوند عضو ، این . )1(نارسایی انتهایی و غیرقابل برگشت ارگان ها می باشد
مسئله هنوز هم با چالش هاي جدي مانند افزایش لیست بیماران در انتظار پیوند ، کمبود اعضاي اهدایی و 
  . )2(نابرابري در دسترسی به عضو پیوندي مواجه می باشد
2
علت  بیمار به 10تا  7روزانه اهداي عضو می باشند و  در انتظار ماریب هزار25در کشور ما حدود اضردرحال ح
مرگ هاي بیمارستانی و  %1-4. آمارها نشان می دهد در ایران)4, 3(ی کنندفوت م يوندیعضو پ دنینرس
هاي ویژه را  مرگ مغزي تشکیل می دهد، در حالی که در آمریکا کمتر از مرگ هاي رخ داده در بخش  10%
)4(از همه مرگ ها، مرگ مغزي می باشد 1%
از سالها پیش بعد از تصویب قانون اهداي عضو، مفهوم پیوند عضو در ایران ایجاد شد وتالش ها ي بسیاري 
براي  ایجاد این اقدام بشردوستانه با مالحظات اخالقی صورت گرفته است، اما هنوز میزان اهداي عضو به 
، 2017عضو ایران در سال نسبت تعداد موارد مرگ مغزي بسیار پایین است. طبق گزارش سازمان اهداي 
مورد ، قابل اهداي عضو بودند اما  4000تا  2500هزار مرگ مغزي داشتیم که از این تعداد  8تا  5ساالنه 
)3(مورد بوده است 808میزان واقعی اهدا، تنها 
اهداي عضو از مرگ مغزي نوعی کنش اجتماعی محسوب می گردد که بر اساس تصمیم و رضایت فرد در 
وي در زمان مرگ مغزي به خارج کردن اعضا و بافت زمان حیات وي و هم چنین بر اساس رضایت خانواده
)5(ها از فرد مرگ مغزي و با بخشیدن آن به یک فرد نیازمند تحقق می پذیرد
بستري می باشند،   ICUاز آنجایی که اکثر اهدا کنندگان احتمالی عضو بیمارانی هستند که در بخش 
پرسنل این  بخش (مانند پزشکان، پرستاران و ...) نقش کلیدي در کنترل بهینه اهدا کنندگان عضو و 
مطالعات انجام شده نیز تایید کننده این مطلب است که  .)6(افزایش تعداد اعضا پیوندي به عهده دارند
در تشخیص اهداکنندگان بالقوه، مراقبت از آنها و بهبود دسترسی به پرستاران بخش هاي ویژه نقش حیاتی  
)8()9-7(اهداي عضو دارند
ري در تابه پرسه یژري وپرستاري از تاـپرسي اـهراقبت کز متمروزه مرابا توجه به مشکالت پیوند عضو، 
ده وـر نمـز تغییـنیران بخش ویژه تاـش پرسـنقازات آن وـه مـبه و شداـعضو جابجاي هدایند آفر
یکی از فعالیت هاي روزانه این حرفه ، شناسایی بیماران مبتال به مرگ مغزي ، از طریق .)10(است
جستجوي فعال در بخش مراقبت هاي ویژه می باشد، پس از شناسایی اهدا کننده بالقوه با عالئم بالینی 
وه آماده می مرگ مغزي ، پرستار مراحل و پروتکل هایی را که شرایط فرد را به عنوان یک اهدا کننده بالق
 پرستاران مشکالت آنها از وظایفراهنمایی و رفع اطالع خانوادة بیمار مرگ مغزي و)6(کند، آغاز می کند
ضروري است که خانواده این مفهوم را درك  . این مراقبت از اهمیت اساسی برخوردار است زیرامی باشد
 راناـبیمنـیا ادهانوـخوبیـخبهنندابتورانتاـپرسرـگا. )11(کرده و قبول کند که شخص فوت کرده است
ؤثرترـمو  ترهانساآن آ نماینددیریتـم،وـعضايدـها ستاخوو در يمغزگمردادن  رـخبماـهنگرا در 
)2016(1میلز.)10(می یابدیشازـفانیز ادـها هـبضایتر لحتماو ا یندآمیراـکنناـشربیماگرـماـب
عوامل بسیار مهم و موثر بر به عنوان یکی از  ارتباط با خانواده و حمایت عاطفی از آنها نیز به اهمیت  
گر پرستاران در روند اهداء عضو عملکرد دی(12) .اشاره کرده استرضایت اعضاي خانواده در روند اهدا عضو 
این مراقبت به منظور حفظ حیات ارگان ها براي پیوند می  .،نگهداري از اهدا کننده بالقوه مرگ مغزي است
باشدکه قصد دارد زندگی فردي را نجات دهد یا کیفیت زندگی افرادي که نیاز به اندام و بافت دارند بهبود 
 ي کاندیدمغزمار مرگ بیاز قبتامر، ربیمايعضاي ا اهدابه ادهخانورضایت ازپسکه   ريطوبه بخشد.
.)13(از سنگین ترین وظایف پرستار بخش ویژه می باشدیکی، وـعضايدـها
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 تـمثبنقشهمیتو ا شدختهداپرآن ها رهبادر يمختصرحرـشبهباالدر  کههایی  نقش  دجوو علیرغمماا
يهابخشپرسنلکههدد میننشامختلف تاــمطالع،وــعضايدــها دــینآفردر  رتاــپرسهدــنو ارز
دهاـمآ عضوايهدا یندآفر  قـموفدیریتـمروـمنظهـبرانتاـپرساـینکاـپزشاز  عما هژـیو قبتامر
و  شرــنگ،اهیــگآ یــسربرروـمنظبههارکشویگرو د انیردر ا کهمختلفیت مطالعا.)15, 14(تندـنیس
موءید این مطلب است که گرفتمنجاا عضوايهدا یندآفرو  يمغزمرگ رهاــبدر رانتاــپرسدرــعملک
.)16،17،18(نسبت به فرایند اهدا عضو ندارندبی ــمناسدرــعملکو  شرــنگ،اهیــگآ رانتاــپرس
پریاتیحباعضو ، وندیپمحتاجماریبهزارانکهمیکنیمیزندگياجامعهدرامروزبا توجه به اینکه ما 
مواجهنیز يمغزمرگزیادي مواردباروزههمهدر حالی که  گذرانندیمروزگاريوندیپعضو انتظاردررنج،
عضو محتاجانماریبیزندگتیفیکبخشارتقادتوانیميمغزمرگانماریبنیابدنياعضاهکمیشویم
بهبود عملکرد پرستاران  عوامل موثر برشناختو با توجه به نقش پرستاران در فرایند اهدا عضو،  )19(باشد
برخوردارییباالتیاهمازاینکه پژوهشی در ایران در این رابطه انجام نشده است ،بهتوجهبادر این زمینه ،
مرگوعضوياهدابهنسبتعملکرد پرستاران بخش هاي ویژهنییتعمنظوربهمدیشآنبرلذا. است
امروزمهمتیاولونیاگاهیجاشدنتیبثتشتریبهر چه جهتمیبدانتا  میدهانجامرامطالعهنیا،يمغز
.ردیگانجامدیبایاقداماتچه،یپزشکجامعه
  
    
* پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی 
  خاص براي کاربرد آن انجام می گیرد.
ت به منظور کسب دانش جدید که استفاده علمی خاصی براي نتایج حاصل از ** پژوهش کاربردي پژوهشی اس
  آن در نظر گرفته شده و در جهت حصول به هدف کاربردي خاص انجام می گیرد.
توسعه اي یک کار سیستماتیک می باشد که با بهره گیري از دانش موجود حاصل از  –*** پژوهش تجربی 
واد و وسایل جدید ، و یا اصالح آنچه قبالً تولید و یا اجرا می شده انجام تحقیق و تجربه علمی در جهت تولید م
  می گیرد.
  
